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   T・コ2π》9彗M
ここで重力の加速度g＝9．8（m／s2）、円周率π＝3．14を代入すると、












  （g） 2一一一 £ ・〈cb・cu ＋i．iecll ・“ 一一 cb ）・ III一一2．20＋ ill－2＞ （2－3）
   但し Cb：方形係数
      Cu：上甲板面積係数（上甲板長さによる）
      H ：船の有効深さ
         H＝D＋毒 論，：墾瀦婁甲板室の投影側面積
      d ：平均喫水
      f ：船種による係数
         客船、貨客船、貨物船に対して f＝0．125
         タンカーに対して       f＝0．138
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         かつお、まぐろ漁船に対して  fニ0．200
         捕鯨船に対して        f＝0。177
 この式は係数fのカテゴリー別に、次に示す隻数、状態別の動揺試験データに
基づいて作成された。






























































                         図3－1各部の重心
主船体及び上部構造の慣性主軸はそれぞれの重心を通り、ベースラインに平行で
あるとと仮定する。重心の移動を求める式を用いGGh、 GGsは、
  GGh＝enhL！；iVig：Y11－sG s．Ws．IK－Gt－sil｝一K－G－11s－KGh．ws
GGs．G」hLgijgi｝一：StsL11G S’Wh．mpt S’KGh．wh
“fi一）． ．． fi 一一丁． 5．． Tr ．．rtrr
であり、全船体の重心Gを通る縦軸に関する慣性モーメントを1とおけば、
  1 ＝ Wh・GGh’‘ 十Ws．GGs2十 1 h十 ls
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   cb・ ． cb． （g’ ）一ei，ki一 一i （3－2）
   cw’＝cw・（一｛：1一’］rkt 一i （3－3）










     D・（B 十 Bbt   Sm＝     2
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s図 D
      図3－3 主船体モデルの中央横断面
S盗を（B・D）で割り、CggiDと等しいとおき、 Bbtについて解くと、
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      図3－4 上甲板の形状
 図3－4は図3－2の上甲板の半分の平面図である。図示の座標軸X、
いて半幅Ydkを次式のようなn次の放物線とする。
  Ydk＝号・〈1一（｛7〕n＞   但し、・≦X≦号










  sdk ＝ L ・B ・ （i 一一 ii－ltF－li）
となり、Sdkを（L・B）で割り、 CwDと等しいとおき、 nについて解く。
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  Ybt＝撃・〈1一〔劉「｝   肌・・≦x≦号  （3－6）









     図3－6 主船体モデルの一般横断面
 一般横断面の面積をS（X）とすれば、
  S（X） ＝ D・（Ydk 十 Ybt ）
これを、長さ方向に積分しモデルの排水容積Vを求めと、
IliL ． f； ／“ ’d（．〉，． ． ． ．fg （’ 2． ，， ． ．，， ），x




  v ． P－s・一1＝LL ・｛B ・ （1一 一fi－ltfi1 ）＋ Bbt ・ （1一 一”t”1）｝
Vを（L・B・D）で割り、C bDに等しいとおく。






























  n ＝ i一＝一一lsvw v一一 i ＝ 7・62
 Bbt ＝B・（2CQD 一 1）＝8．02
cwb＝wwtblS CwD＝e．44s
  r ＝ i：一：一一ITiMwb一 1 ＝ O．81
上甲板：
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      図3－9 4っの面積から構成される立体









   1＝（工1十〇gi？ ・at）十（12十〇g22・a2）十… ÷（11、十〇9，2・an）
     ロ        は    ＝Σ14＋Σ（Og i2・ai）              （3－7）







  Y・d＝f（X，Z）＝Ydk＋Ybt’5 YdR・Z 肌、・≦X≦号
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  蕩二止・〔B・bt ・〔1一（書X）・）一B・〔1一（在X）・）〕
である。また、X軸に関する慣性モーメント王sdは、















∫ ／ 2 3 μ 5 6 7 8 9








！0 ！ 1，0731，1121，1581，2081，2581，3031，324 1，2901，160
Σゲ3 31．933．134．536．137．639．039．739．136．9Σ卵’
4Σ廻’4，2484，4154，604，8085，0145，1965，2965，214，922〃753
3’ ’ 4 2 4 z 4 2 4 ！
面積（響伽ぢ’ ！038
備考：イ・畜．．イ㌧晟
      言仁簿し「ヒz〒’tしば 回q－71＝矛・し1： fa》・











  Sdk ＝ CwD ・L・B
 次に、図3－12のように上甲板をX軸と平行な直線で細分して考えれば、X
軸まわりの慣性モーメント1 dkについて以下のようになる。
   ：lidtsk ＝ f：’ 2x ・y2dy
      Y
o ×
       図3－12 主船体モデルの上甲板
ここで（3－5）式をXについて解き代入すると、
   “dk＝∫：ノヤ・・㈲・〔1無恥dY







  Sbt ＝ Cwb ・L・B
   ・bt＝L騨・〔F￥r，一2ノ華1＋3r「＋1）
 以上から、モデル全体の表面積Sh、及びX軸を通る縦軸に関する慣性モーメン
トlxについて、
  Sh＝ Ssd 十 Sdk 十Sbt
  Ix＝ lsd 十一ldk 十 lbt 十 D2 ．Sbt
となり、モデルの重心を通る縦軸に関する慣性モーメントIG、重心高さKGh、
及び回転半径κhは以下のようになる。
  IG ＝ lx 一S h． OG”t
  KGh ＝ D一 OG
  （・劉2＝S岳XB・一〔撃〕2
     但し、OGはX軸から重心までの距離を表す





























弘尊あ侮①縁 ksv   重直力61の板
        図3－14 上部構造の寸法
① 表面積の計算
水平方向の板の面積の総和Ahは、
   Ah富Σlhx・b転      ん
となり、垂直方向の板の面積の総和Avは、
   Av＝ ＝2． hv£ ・（lvi 十 bvD




   kgh＝lh’摯儲h‘
   kg・＝2’2乳”，。≧v”摺’b寺。弊
ここに、kg漉はベースライン上、水平板重心までの高さ、 kgVzは同垂直壁重心
までの高さである。これらを用い上部構造全体の重心高さKGsは次のようになる。





   ・h＝Σ撃3＋Σ・h・・bh・・kghノ
   ・・＝Σ2・撃・（  2     2bvi 十 hvi）
             き ＋Σ2・〈撃＋Σ・…h…〔劉a＞




































  ・旅客船設計資料（沿海区域）  昭和43年4月
  ・共有旅客船資料集       昭和48年2月
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L㈲ B㈲ D‘M） 試㈲ kq～。 d㈲ W（亡） ㈲≧ c』 ω c岐1 21．56．002．30 1．602．22 1．46106．1．173．53◎ ．850 ．890
2 29．08．402．902．083．2◎1．75243．4．204 ．590．860．9303 39．18．803．102．273．421．86328．0。245 ．547 ．790 。9204 42．510．503．702．323．541．99457．0．213 ．547 。908 ．9565 45．010．003．702．62 3．69 2．2657 ．5．187．580 ．810 ．930
6 45．010．203．60 2．58 3．86 2．10508．0．218．562 ．779 ．942
7 47．011．403．402．423．81 1．96553．0．192．560。800 ．9258 52．011．004．002．89 3．96 2．43819．0．208 ．616．875．9309 53．012．004．0．02．904．0◎2．41867．8．167 ．580 ．800 ．93010 60．012．004．503．335．142．641028．0．238．575．810．92011 60．011．504．30 3．284．35 2．751058．0．243．580 ．850 ．92012 62．011．004．80 3．294．042．82982．1。209 ．530．800。90013 66．012．004．80 3．62 5．232．911170．0．193．540．810 ．88014 68．013．604．50 3．285．212．741391．0．190 ．560．815．85015 70．012．705．103．585．54 2．941 74．0．204．592 ．818．92516 75．014．505．204．10 6．13 3．141744．0．190．541 ．804 ．91517113．0 17．606．50 4．95 7．34 3．843702．0．137．451 ．660。76018 ’P18．0 22．008．105．528．57 4．445292．0、151 ．512 ．785．86519 40．610．903．70 2．774．412．39609．3。185．590 ．950 ．92020 71．013．604．80 3．75 5．863．111550．8．179．533 ．791 ．87721 62．010．804．50 3．04 4．372．57884．2．188．530 ．800、．890





吋。． ㈲z 面種硫 に（奪s価 （讐）よ 面種酔｝ にGko圃
1 ．192178．84．72．114 79．91．38
2 。251489．36．42．115 148．6    一 1．703 ．292586．35．94．111 205．41．904 ．2621◎12．◎ 6．01．127281．52．05






吋θ． し（㎞ 属 Dm d（m K侍伽 d W㈹ （に）≧ Cし 乙耀 c“1 21．0 4．90 2．101．532．05 1．3476．0．211．570．806．9412 38．07．603．402．55 3．451．76300．0．176．615．827。926
3 29．56．40 2．802．11 2．611．66172．9．188。582 ．810 ．9184 41．5 8．203．35 2．523．432．97356．2．18◎．551．760．911
5 47．0 8．103．352．443．292．05432．2．166．562 ．828． 946 55．09．804．403．05 3．612．38647．8．181 ．512 ．742．8917 23．05．30 2．351．602．12 1．37105．4．188．615 ．858． 968 23．0 5．30 2．40 1．582．23 1．4197．2．192．577 ．840 ．914
9 29．05．802．602．01 2．32 1．75162．1．183．565 ．811 ．91710 30．06．20 2．701．712．571．37139．4．187．532．791．89611 31．56．202．601．66 2．38L41136．3．194．518。759．86512 34．0 6．70 2．80 1．90 2．661．81232．5．198．555 ．803 ．90813 21．05．10 2．05 1．43 1．87 1．2169 0．231 。543 ．825．88014 29．86．20 2．551．732．491．53153．3．186 ．553．782．89715 29．5 6．00 2．601．85 2．331．59151．9．198．558．801 ．91116 32．0 6．60 3．10 2．42 2．631．662◎4．6．217 ．625．847．93417 58．0 9．70 4．103 ◎24．21 2．64858．8．185．560 ．790．90018 23．05．302．301．50 2．11 1．318 ．5．200．529．803．88819 22．0 5．60 2．301．472．081．3◎ 84．3．241．550．776．92620 25．0 5．80 2．601．782．241．57124．8．168．548．757．92021 28．05．80 2．601．672．291．47128．5．181 ．555 ．760 ．92622 27．05．702．60 1．74 2．45 1．49130．2．165．581 ．811、．90923 26．55．902．40 1．60 2．16 1．38111．1。196．526 ．780．87224 29．0 6．10 2．70 1．682．41 1．45137．0．198 ．540．820．89525 29．5 6．20．801．722．561．47’143．4．219．545 ．780．910
劉 34．0R7．06．80V．203．00R．102．00Q．052．52Q．801．54P．97179．3Q88．8．229D208．538D543。758D785．902D905




筋， （讐）z 薗舐僻 kξs（鵬 階）≧ 面フ績（㎡ k4h‘
1 ．226116．04．08。125 64．4 1．27
2 ．195597．26．31．139190．51．94
3 ，211 199．54．95。129120．81．664 ．205801．45．92．104185．61．965 ．236870．36．08．123239．51．996 ．1701490．87．47．126341．72．687 ．124158．34．11．135 80．81．348 ．195215．44．62．134 79．91．409 ．170307．14．61．126105．91．5810．139330．84．87．131 120．51．5711．196369．74．92．121 122．81．5712．180571．35．58．121141．51．7113．171 170．63．97．121 67．61．2114。172361．54．78．120114．21．5415．164365．75．22．125111．91．5716．160413．25．39．145142．11．7517．1971825．07．73．120344．32．4618．150178．84．57．126 78．1、1．3719．137178．44．67．122 76．9 1．3920。129272．04．66．124 89．11．5421．237262．95．18．127101．11．5422．149353．95．17．133100．31．5323。168252．74．57．119 97．71．4524．146408．35．09．133115．71．5625．176482．25．06．132118．31．6626．161480．15．11．128147．61．7927。175668．85．66．122 165．21．8928．174971．57．04．124264．92．4429．1852087．9．8．04．117 385．02，61130．177 79．74．15．128 70．21．16i31．216751．56．47．124205．32，02132．180505．95．11．116116．71．5633。1755063．210．72．121843．93．75
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